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中学校のみ ⾼等学校のみ 中⾼共通 合計
４分野 1 0 0 1
５分野 3 2 1 6
６分野 6 2 4 12
７分野 5 1 9 15
８分野 7 8 14 29
９分野 0 4 1 5  
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設問に 4296 た。すべての専門教養の分野となる、家族・5 
家庭、幼児・保育、高齢者・福祉、衣生活、食生活、住生活、消費生活・環境、ホ を出
題していたのは７つの教育委員会のみで、このうち 4 つが高等学校のみ、3 つが中高共通の教
あった。また、中学校の教科書 14-16)では、 族・家庭、幼児・保育、高齢者・福祉は同じ分類にされるこ
とが多く、ホームプロジェクトは高等学校のみで扱われるものであるため、家族・家庭、幼児・保育、高





表３．家庭科における分野別にみる出題割合 (％) 15 
  �学�������� 高�学�������� �高������ �� 
最小値 最大値 ��値 最小値 最大値 ��値 最小値 最大値 ��値 最小値 最大値 ��値 
家族・家庭 0.0  18.1  4.1  0.0  17.5  8.0  0.0  20.5  6.3  0.0  20.5  6.0  
保育・幼児 0.0  15.6  8.4  2.5  20.0  13.3  5.6  21.2  11.4  0.0  21.2  10.9  
高齢者・福祉 0.0  10.1  2.2  0.0  21.3  7.4  0.0  18.8  7.1  0.0  21.3  5.5  
衣生活 7.3  38.7  18.6  10.3  38.3  20.6  11.1  36.8  20.1  7.3  38.5  19.7  
食生活 14.8  55.2  27.8  14.1  34.6  24.5  2.6  35.0  24.8  2.6  55.0  25.7  
住生活 0.0  22.6  12.0  0.0  17.5  9.5  0.0  18.6  9.5  0.0  22.5  10.3  
消費生活・環境 5.2  23.5  14.1  0.0  16.0  8.7  3.2  24.7  12.0  0.0  24.7  11.9  
ホームプロジェクト 0.0  0.0  0.0  0.0  4.0  0.4  0.0  6.1  0.3  0.0  6.1  0.2  
学習指導要領 0.0  32.2  12.7  0.0  18.2  7.6  0.0  48.4  7.8  0.0  48.4  9.4  
法令 0.0  1.6  0.1  0.0  2.1  0.1  0.0  10.9  0.6  0.0  10.9  0.3  
場面指導 0.0  18.1  4.1  0.0  17.5  8.0  0.0  20.5  6.3  0.0  20.5  6.0  
 
  
図4．家庭科における分野別出題割合(％)          5． における分野別出題割合の比較 
















































次に、設問について調べると、全設問数は 4296 問であった。すべての専門教養の分野となる、家族・5 
家庭、幼児・保育、高齢者・福祉、衣生活、食生活、住生活、消費生活・環境、ホームプロジェクトを出
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図4．家庭科における分野別出題割合(％)          図5．家庭科における分野  
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中学校のみ ⾼等学校のみ 中⾼共通 合計
１領域 7 0 2 9
２領域 3 1 6 10
３領域 7 8 5 20
４領域 4 3 7 14
５領域 1 5 5 11
６領域 0 1 3 4   30 
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和服 衣文化 機能・着装 材料
衿 .424 民族 .227 体温 .238 繊維 .388
女物 .391 平面構成 .217 皮膚 .238 ポリエステル .245
長着 .370 日本 .200 空気 .222 綿 .205
単 .298 体 .185 機能 .192 レーヨン .182
衽 .283 伝わる .182 着る .177 絹 .177
身八つ口 .261 江戸 .174 保温 .177 化学繊維 .169
位置 .255 伝統 .174 生活 .154 ナイロン .152
浴衣 .250 和服 .167 社会 .143 光沢 .151
袖 .246 直線 .160 TPO .143 吸湿 .149
折る .211 縫い合わせる .160 生理 .143 断面 .148
構成 管理 安全・環境
布 .286 洗濯 .393 リサイクル .342
製作 .192 洗剤 .315 環境 .333
ミシン .173 汚れ .261 製品 .250
縫う .152 表示 .256 生産 .225
型紙 .139 界面活性剤 .255 回収 .211
縫い代 .137 漂白剤 .208 ファッション .184
糸 .104 塩素系 .179 配慮 .184
針 .101 付着 .157 衣生活 .164
裏 .096 水 .151 資源 .162
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